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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА
ТРАНКВИЛИТАТИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
В.Н. Ельский, Л.П. Линчевская, Ю.Я. Крюк
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, г. Донецк.
Транквилитати Николай Николаевич родился 10
октября (27 сентября) 1912 года в городе Москве. Отец
его – Николай Александрович (уроженец г.Орла, сын
учителя) – занимал в это время должность участкового
земского врача в селе Прилепы Тульской губернии.
Мать – Варвара Николаевна (Пушкова) – уроженка
г.Горький (ныне Нижнего Новгорода).
Детские годы Николай Николаевич провел в
г.Суджа, с.Мирополье и с.Борисовка Курской области,
где отец работал  врачом и заведующим районными
больницами. В 1928 году окончил Борисовскую 9-ти
летнюю школу, получил среднее образование, а в 1929
году переехал к родным матери в г.Харьков, где
осенью 1930 года поступил по конкурсу на
стоматологический факультет Харьковского
медицинского института (реорганизованный позже
в стоматологический институт) и окончил его в 1934
году.
По окончании института был оставлен в
аспирантуре при кафедре патологической физиологии
Харьковского медицинского института у академика АН
Украины, профессора Альперна Д.Е. и проходил ее с
01  июля 1934 по 01 сентября 1937 года. Одновременно
с января 1935 года преподавал на 0,5 ставки в
студенческих группах.
По окончании аспирантуры в сентябре 1937 года
был утвержден в звании и должности ассистента
кафедры патологической физиологии Харьковского
медицинского института и работал на этой кафедре
до 23 июня 1941 года с небольшим перерывом на время
прохождения срочной службы в армии на территории
Западной Украины (с 13 сентября 1939 по 15 ноября
1939 года в должности врача НКО №180).
В апреле 1940 года защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата медицинских
наук на тему «Гликоген в лейкоцитах при
гиперергических реакциях» и получил ученую степень
кандидата медицинских наук.
В самом начале Великой Отечественной войны (в
июне 1941 года) был мобилизован в ряды Красной
Армии и направлен в действующую армию. За время
Отечественной войны проходил службу в частях 40-й
Армии на различных фронтах (Юго-Западном,
Воронежском, 1-ом и 2-ом Украинском) в должности
старшего ординатора полевого госпиталя (ХППГ №590
– 40-й армии), начальника ГОПЭП’а (ПЭП 74 – 40-й
армии) и начальника специализированного
хирургического госпиталя (ХППГ 65, ПЭП 74). За
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участие в Великой Отечественной войне награжден:
орденами «Отечественной войны II степени» и
«Красной Звезды», медалями «За победу над
Германией», «50 лет вооруженных сил», «60 лет
вооруженных сил», «20 лет Победы» и «30 лет
Победы».
После демобилизации из Армии с 15 июля 1945
года снова работал в должности ассистента кафедры
патологической физиологии Харьковского
медицинского института до 15 мая 1950 года, выполняя
при этом докторскую диссертацию под руководством
своего учителя Академика АН УССР, профессора
Альперна Д. Е.
Приказом МЗ УССР с 15 мая 1950 года был
назначен на должность заведующего кафедрой
патологической физиологии Донецкого медицинского
института и проработал в этой должности до августа
1983 года. За период работы в Донецком медицинском
институте в должности заведующего кафедрой
патофизиологии  защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора медицинских наук (1953 г.) на
тему «Динамика гликогена в организме при
аллергических реакциях», был утвержден в этой
степени и получил ученое звание профессора по
кафедре патологической физиологии (1955 г.). Им было
опубликовано более 80 научных работ по
патологической физиологии, в том числе две
монографии: «Нейро – вегетативная  блокада и
углеводный обмен» (в соавторстве с И.А.Држевецкой,
1974 г.) и «Жизнедеятельность организма» (1975 г.).
Им подготовлено 5 докторов ( В.Н.Ельский,
И.А.Држевецкая, Н.И.Круглая, И.П.Попов,
Д.Ю.Мирович ) и 21 кандидат медицинских наук. За
время его работы кафедра превратилась в крупное
научное подразделение, разрабатывающее
актуальные проблемы медицины. Его научная
деятельность посвящена разработке актуальных
проблем патофизиологии и медицины: воспаления,
аллергии, роли вегетативного отдела нервной системы
в компенсации и восстановлении нарушенных
функций, проблемы нейро – эндокринных
взаимоотношений в патологии. Результаты научных
исследований публикуются в медицинских журналах
и трудах научных съездов и конференций. Под
руководством проф. Транквилитати Н.Н. кафедра
активно участвует во всех научных съездах,
конференциях и симпозиумах (в т.ч. международных)
по патофизиологи и смежным специальностям. На
кафедре постоянно существовала аспирантура.
Первый аспирант профессора Н.Н.Транквалитати Мац
– Росинская (Димитрова) В.С. выполнила диссертацию
по аллергии и перешла на кафедру факультетской
терапии. Аспиранты В.Н.Ельский, Л.М.Загоруйко
(Тарасенко), А.Т.Денисов, Л.П.Линчевская,
А.И.Дегонский, А.К.Мананков, Ю.Я.Крюк,
А.Д.Бородин, Л.П.Томачинская, Н.Ф.Иваницкая
составили второе молодое поколение кафедры,
которое успешно продолжало традиции своего
учителя и в последующем стали доцентами либо даже
профессорами (В.Н.Ельский, Л.М.Тарасенко,
Ю.Я.Крюк, А.Д.Бородин, Н.Ф.Иваницкая).
Аспирантура в будущем создала кадровый резерв как
для работы на кафедре, так  и в клинике. Пройдя
теоретическую подготовку на кафедре, приобретя
опыт работы, перешли в клинику либо на близкую
кафедру доц. Мелехин В.Д. (каф. госпитальной
терапии), доц. А.И.Дегонский (курс эндокринологии),
доц. Л.П.Томачинская (кафедра физиотерапии), проф.
А.Д.Бородин (НИИ планирования и проблем семьи),
проф. Н.Ф.Иваницкая (кафедра гигиены). Член-
корреспондент НАМН Украины, профессор Ельский
Виктор Николаевич, ученик профессора
Транквилитати Н.Н., с августа 1983 года и до
настоящего времени заведует кафедрой
патологической физиологии Донецкого
национального медицинского университета.
Николай Николаевич Транквилитати с февраля
1954 по ноябрь 1957 года исполнял обязанности
заместителя директора Донецкого медицинского
института по учебной работе. Он посвятил всю свою
жизнь становлению кафедры, воспитанию студентов
и подготовке кадров не только для кафедры, но и для
клиник и больниц. Обучение проходили студенты
лечебного, педиатрического, медико-
профилактического, а затем и стоматологического
факультетов, организатором и создателем которого он
является. Николай Николаевич Транквилитати с 15
ноября 1964 года по 06 декабря 1972 года был первым
деканом этого факультета и практически под его
руководством произошло становление этого
факультета.
За время работы в Донецком медицинском
институте профессор Транквилитати Н.Н. награжден
двумя орденами «Знак почета», Ленинской
юбилейной медалью и почетной Ленинской
юбилейной грамотой, Юбилейной медалью «За
доблестный труд», знаками «Отличник
здравоохранения» и  «Отличник  высшей школы»,
занесен в «Книгу трудовой славы» Калининского
района г. Донецка.
Член КПСС с 1944 года, в течение многих лет
избирался в состав руководящих партийных органов.
Являлся членом Правления Всесоюзного и
Украинского обществ патофизиологов, Украинского
общества эндокринологов, членом Проблемной
комиссии по преподаванию патологической
физиологии при МЗ СССР, членом редакционного
совета журнала «Врачебное дело».
Николай Николаевич Транквилитати обладал
незаурядными организаторскими способностями,
умел заинтересовать предметом всех, даже
малоинициативных студентов. Он был прекрасным
лектором, учителем и воспитателем молодого
поколения будущих врачей.
